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про сукупний дохід)», «Звіт про травматизм на виробництві» тощо), а деякі потребують проведен-
ня спеціальних перевірок контролюючих органів або соціологічних досліджень (наприклад, з ме-
тою виявлення тіньової зайнятості, дитячої чи примусової праці). З метою комплексного 
оцінювання гідної праці за ієрархією підприємство → галузь → регіон → країна, де первинною 
ланкою в оцінювані є кожне окреме підприємство, деякі дослідники вже пропонують внести зміни 
до вище зазначених статистичних форм [4]. 
Таким чином запропонована методика оцінювання рівня гідної праці підприємств дозволить 
виявити слабкі місця кожного господарюючого суб’єкта та рекомендувати шляхи щодо покра-
щення умов праці та становища найманих працівників. Зрозуміло, що перш за все відповідальність 
за дотриманням принципів гідності належить роботодавцеві, але держава через органи місцевої 
громади може впливати на покращення у цій сфері, наприклад: 
1) через механізм розподілу державних замовлень, тендерів та розподілу інвестиційних ре-
сурсів, не допускаючи до участі ті підприємства, що за оцінками мають дефіцит гідної праці; 
2) шляхом здійснення моніторингу положень колективних договорів на предмет узгодження з 
принципами гідної праці; відмова в реєстрації тих договорів, що не відповідають вище зазначеним 
принципам; 
3) проведення широкомасштабної роз’яснювальної роботи серед найманих працівників щодо 
трудової гідності, важливості та необхідності її дотримання, відстоювання своїх трудових прав і 
свобод. 
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В отечественной и зарубежной экономической литературе широко представлены работы, по-
священные различным аспектам использования ресурсов в системе функционирования предприя-
тий. Научная проблема заключается в развитии теоретических основ оценки формирования и ис-
пользования ресурсного потенциала мясоперерабатывающих предприятий, что создает основу для 
разработки соответствующего научно–методического аппарата и практических рекомендаций. 
Выявленные в ходе анализа методов оценки эффективности использования ресурсов предприятий 
недостатки, подчеркивают востребованность такого подхода к решению обозначенной проблемы, 
который, прежде всего, был бы направлен на практическое использование в аналитической работе. 
А это значит, что в основе его реализации должна лежать комплексная оценка использования ре-
сурсов предприятия, опирающаяся на действующую статистическую информацию, хорошо знако-
мую практикам–экономистам. При этом указанная оценка должна отражать не только существу-
ющее положение хозяйствующего субъекта на рынке, но и по возможности учитывать перспекти-
вы его развития.  
Для объективной оценки степени воздействия меняющихся условий нами предлагается диагно-
стировать уровень и динамику организационных преобразований и результаты изменений бизнеса 
на основе комплексного анализа эффективности использования ресурсов предприятий, включаю-
щего следующие этапы: 
1) определение решаемых задач и обоснование необходимых критериев оценки; 





3) сравнительная оценка регионального ресурсного потенциала мясопереработки; 
4) оценка ресурсного потенциала мясопереработки в Республике Беларусь; 
5) обоснование перспективных направлений развития предприятий мясопереработки. 
Для экономической диагностики ресурсного потенциала мясоперерабатывающих предприятий 
необходима система индикаторов, которая учитывала бы особенности, черты и условия бизнес–
деятельности организаций. Кроме специфики и профиля деятельности, выбор индикаторов должен 
быть обусловлен наличием информации, определенной уровнем внутреннего управленческого 
учета на предприятиях мясопереработки. 
Отличительной особенностью системы показателей может стать расчет интегральных индика-
торов по направлениям: 
1) оценка обеспеченности и эффективности использования ресурсов; 
2) оценка результатов изменений бизнеса.  
Оценку ресурсного потенциала предприятия целесообразно проводить по  раздельным характе-
ристикам источников его формирования по функциональным составляющим: 
– организационно–управленческий уровень – оценка предприятия по критериям гибкости при-
нятия управленческих решений, эффективности организационно–правовой формы предприятия, 
результативности вхождения в интегрированную структуру; 
– производственно–технологический уровень – оценка экономичности использования ресурсов, 
окупаемости затрат, оборачиваемости капитала, степени использования производственной мощно-
сти; 
– рыночный уровень – оценка рентабельности продукции, занимаемая предприятием доля рын-
ка. 
Система индикаторов в качестве базы сравнения должна удовлетворять следующим условиям: 
– индикаторы должны быть относительными показателями, что решит проблему сопоставимо-
сти данных, их подверженности инфляционному воздействию; 
– индикаторы должны отражать уровень обеспеченности предприятия ресурсами, эффективно-
сти их использования, а также динамику результатов изменений бизнеса; 
– индикаторы должны быть адекватны формированию и реализации процесса организационно-
го развития предприятий в условиях изменений внешней и внутренней среды; 
– индикаторы должны характеризоваться информативностью – доступностью в исходной ин-
формации для расчета, которая представлена в обязательной форме годовых отчетов предприятий; 
– индикаторы должны являться сбалансированными, учитывать факторы, условия и тенденции 
конкретного производства (мясоперерабатывающего). 
Удовлетворяя всем перечисленным условиям, система индикаторов, во–первых, будет являться 
универсальным инструментом для оценки использования ресурсного потенциала мясоперерабаты-
вающих предприятий с возможностью определения контрольных точек (состояния предприятия, 
при котором наличие ресурсов обеспечивает эффективность функционирования), отклонения от 
которых могут привести к снижению эффективности. Во–вторых, совокупность индикаторов бу-
дет источником для корректировки целей и задач управления бизнес–процессами для быстрой 
адаптации деятельности организации к изменениям внешней среды. В–третьих, показатели в 
наименьшей степени подверженные влиянию фактора инфляции, искажающей большинство стои-
мостных показателей, позволяют сопоставлять между собой результаты работы предприятий мя-
соперерабатывающей промышленности не только внутри страны, но и с конкурентами на основ-
ных внешних рынках. 
Особенности методических процедур экономической диагностики ресурсного потенциала мя-
соперерабатывающих производств и влияющих факторов состоят, по нашему мнению, в следую-
щем. Исследование динамики и тенденций изменения индикаторов на длительных интервалах 
времени для представительной выборки предприятий, являющихся региональными конкурентами, 
позволит получить объективные данные о конкурентоспособности продукции отечественных 
предприятий мясоперерабатывающей промышленности, а также выявить влияние качества ме-
неджмента и наличие технологических преимуществ отдельных предприятий, что создаст факто-
логическую базу для обоснования приоритетных направлений развития предприятий отрасли. 
Проведение анализа динамики индикаторов на длительных интервалах времени позволит устано-
вить уровни исследуемых показателей, а также наличие или отсутствие их изменений в течение 
продолжительного периода. Сопоставление значений интегральных индикаторов по совокупности 
предприятий одной отрасли, действующих в общих экономических условиях, позволит установить 







решению вопроса о влиянии качества менеджмента и технологических преимуществ отдельных 
предприятий на эффективность использования ресурсов.  
Новизна рассмотренного подхода к экономической диагностики ресурсного потенциала мясо-
перерабатывающих производств и влияющих факторов состоит в построении процедуры компара-
тивного анализа сходств и различий в результатах деятельности предприятий, предполагающей:  
а) использование в качестве параметров для сопоставлений показателей, устойчивых к воздей-
ствию инфляции;  
б) охват длительного интервала времени, позволяющего выделить устойчивые состояния про-
цесса, определяемого означенными параметрами;  
в) наличие представительной выборки предприятий, действующих в сходных экономических 
условиях.  
В таком исполнении процедура позволит выделить и объяснить степень влияния на процесс 
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Рынок молока и молочных продуктов является одной из важнейших составляющих агропродо-
вольственного рынка. От его развития зависит обеспечения населения жизненно необходимыми 
продуктами питания, которые производятся из молока [1].  
В Украине имеются все предпосылки для развития молочно–товарного производства: благо-
приятные ресурсы, кормовая база, инфраструктура, развитая селекция, племенной фонд, трудовые 
ресурсы и т.п. Однако, анализ хозяйственной деятельности этой отрасли в 2016 году доказывает, 
что молочно–товарные фермы работали в самых худших условиях за последнее десятилетие. Ре-
зультаты Государственной службы статистики констатировали уменьшение поголовья крупного 
рогатого скота на 85 тыс. голов, т.е. 12% за последние два года. Промышленное производство мо-
лока в общем вале полученного продукта в Украине не превышает 26%, а остальные – молоко, 
приобретенное от домохозяйств населения. По итогам 2016 года на переработку поступило почти 
70% молока промышленного производства [2]. Вместе с этим улучшилось качество продукции, 
что говорит о модернизации отрасли и внедрении инновационных технологий по сохранению и 
транспортировке молока. По итогам 2016 года имеем плюс 4% в доле молока экстра в структуре 
всего объема молока, которое поступило на переработку и стремительно сокращается молоко пер-
вого сорта [3]. 
Несмотря на это экспорт молочной продукции страны сократился, особенно твердых сыров. 
Основными потребителями молочной продукции остаются Казахстан, Грузия и Молдова. В 2016 г. 
заключены торговые сделки на рынках  Египта, ОАЭ, Китая, Вьетнама и Бангладеш. 
По статистическим данным [4] 2015 год принес существенное сокращение экспорта молочной 
продукции из–за потери рынка сбыта в отдельных странах СНГ, что обусловило снижение мощно-
стей молокоперерабатывающих предприятий. Так, в частности объем экспорта молока и сливок 
снизился на 15,2%, в том числе в денежном выражении на 8,9%; масленки, ферментированного 
или сквашенные молока и сливок – соответственно на 18,3 и 8,7%. Больше всего сократился экс-
порт молочной сыворотки – почти на 39,8%, в результате чего валютной выручки получено на 
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